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CRÓNICA DE VINOS 
^ U S G R I P G I O W 
fin las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICÁ DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQÜIMA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N O I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo loa fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 21 de Abril de 1909. NÚM. 2.416 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
SEUCCIOH DI Ü mm 
E l peso del grano. 
Este carácter físico es de mucha i m -
portancia, y es uno de los que permi-
ten efectuar la selección de" la semilla 
para la siembra, siendo su manipula-
ción poco costosa y de buenos resulta-
dos, estribando la operación en elegir 
los granos más pesados. 
Teniendo en cuenta que al desarro-
llarse el embrión de una semilla, toma 
sus alimentos de los materiales de re-
serva que se encuentran en el grano, 
es de suponer que los granos de mayor 
peso sean los que encierren mayor can-
tidad de reservas, y, por lo tanto, permi-
ten desarrollar con más vigor el em-
brión de la nueva planta y asegurarle 
á ésta un crecimiento vigoroso y ma-
yor productividad. 
Las semillas pesadas tienen un des-
arrollo radicular mucho más abundante 
y rápido, y las plantas á que dan naci-
miento son mucho más activas. 
«Un grano pesado de habichuela da 
13,15 gramos de raíces, entendiéndose 
que un gramo liviano no produce más 
que 4,30 gramos. « — (G. H. Hicks y 
J. C. Baynay, Experimental Station, 
Record núm. 8.) 
«En los garbanzos, los granos pesa-
dos dan plantas que florecen cuatro 
días antes y maduran cinco ó seis.»— 
(Difíioth.) 
Los granos pesados germinan con 
más velocidad, y la madurez se hace 
más regular y uniforme, cosas de suma 
importancia en el gran cultivo. La ma-
durez llega á un tiempo, con una pro-
porción del 80 al 85 por 100 cuando la 
semilla proviene de granos pesados, no 
sucediendo ello cuando se trata de mez-
clas, y siendo así, se comprende la ut i -
lidad de este factor en la época de la 
cosecha. 
Galloway ha comprobado que usan-
do semillas pesadas se pueden obtener 
en cultivos de hortalizas hasta seis co-
sechas de muchas plantas que, no se-
leccionadas por este método, sólo dan 
cuatro. 
En los trigos europeos el peso del 
grano es, término medio, según Dif-
floth, de 40 miligramos, y presentan 
oscilaciones que varían entre un míni-
mum de 32 á un máximum de 50 mi l i -
gramos. 
Antonio Gi l , en un estudio de los 
caracteres físicos de ios trigos de la 
provincia de Buenos Aires, de la cose-
cha de 1895-96, establece como peso 
de mil granos un mínimum de 25 
gramos y un máximum de 50, lo que 
corresponde á una oscilación entre los 
25 miligramos y los 50, como peso del 
grano; pero del estudio de sus tablas 
de análisis se deduce un término medio 
de 30 miligramos. 
C. Giróla, que estudia la cosecha 
de 1902-3, da un promedio de 28 mi -
ligramos y una oscilación con un mí-
nimum de 18, y dos máximum, uno 
de 50 correspondiente á un trigo can-
deal y otro de 40 de uno francés. 
Para la avena, á causa de la ligereza 
de sus granos, el método de selección 
empleado se hace fácil, consistiendo la 
operación en sumergir en agua pura 
los granos, agitarlos y dejarlos en re-
poso un momento: los pesados van ai 
fondo y los livianos sobrenadan; los 
primeros entonces son ios que se re-
servan para la siembra. 
Las experiencias de M. Bougne, pro-
fesor departamental de agricultura en 
Francia, han dado los resultados si-
guientes seleccionando las semillas de 
avena por el método apuntado: 
Avena como se presenta 
— que sobrenada... 















Como se ve, esta experiencia es con-
cluyente, y se nota el gran aumento 
en la producción con el empleo de mé-
todo tan sencillo. 
Para todos los granos no es dable el 
uso del agua pura como lo es para la 
avena: habiendo muchos cuya densi-
dad es mayor que la de ésta, van i n -
variablemente al fondo, y por lo tanto 
se han empleado soluciones salinas de 
densidades crecientes (empleándolas de 
nitrato de sosa ó de sal marina), que 
separan muy bien las semillas ligeras 
de las pesadas. 
«Los japoneses hace más de doscien-
tos cincuenta años que usan las solu-
ciones de agua salada para separar los 
granos pesados.»—(T. Tokoi, Experi-
mental Station, Record núm. 11.) 
Cuando se emplean soluciones de 
nitrato de sosa, se pueden después uti-
lizar éstas como abonos en la huerta ó 
eu el cultivo. 
Por este método del empleo de las 
soluciones salinas se separan los gla-
nos de peso específico más elevado; y 
como en muchos casos no son éstos los 
de peso absoluto mayor, pues pueden 
ser de mucha densidad y de peso va-
riable, es entonces cuando conviene 
elegir para el cultivo los de peso espe-
cífico medio (M. Kobayashi). Teórica-
mente, conviene desecharlas de peso es-
pecífico fuerte y utilizar las de peso es-
pecífico variable. 
En el laboratorio se determina el 
peso del grano, tomando de la mues-
tra, como vengan, un número de gra-
nos, que no es conveniente sean menos 
de mil; se les pesa en una balanza de 
precisión y se divide el peso por el nú-
mero de granos tomados; así, si mil 
pesaban 35 gramos, uno pesará, térmi-
no medio, 35 miligramos. 
en el e x l r a D j e r o . 
Arriberes.—Después de las animadas 
subastas y el alza obtenida en nuestro 
mercado al principio del finado Marzo, 
las transacciones se hacen bastante res-
tringidas. La demanda continúa activa; 
pero la mayor parte del actual stock se 
reserva para las ventas públicas del 
corriente mes. 
El avance conseguido en las cotiza-
ciones se ha mantenido en un todo, y 
á veces ha superado algo durante Mar-
zo. Los cruzados finos obtienen 5 cén-
timos de alza sobre los precios de las 
últimas subastas. La tendencia del 
mercado acusa calma. 
Mazamet.—A pésar de las reuniones 
celebradas entre patronos y obreros, 
continúa el conflicto en pie y la plaza 
debilitándose cada vez más.Diariamen-
te hay que registrar la salida de balas 
en bruto, que vendidas en su mayor 
parte para Inglaterra, serán explotadas 
allí con detrimento de nuestra princi-
pal industria local. No es posible for-
marse idea de los perjuicios que por su 
duración produce la huelga en nuestra 
plaza. 
No es solamente la miseria, que qui-
zá domine largo tiempo en el hogar 
del obrero, sino también la perspectiva 
de una mezquina campaña cuando pu-
do ser en extremo fructífera á juzgar 
por el importante número de balas de 
pieles en lana que hubieran sido des-
lanadas , proporcionando abundantes 
beneficios. 
Londres .—conjunto , la perspec-
tiva del comercio é industria de la lana 
es de lo más favorable, y hay motivos 
para confiar en el porvenir. Ciertamen-
te es un signo claro de la buena posi-
ción del artículo los resultados obteni-
dos en las ventas de Marzo, siendo este 
mes de lo más crítico por llegar en él 
á su máximum los arribos. Se recuerda 
que el año último, en parecida época, 
las lanas cruzadas sufrieron una brusca 
baja, y se hubiera podido creer que se-
mejante hecho se produciría este año; 
pero se ha evidenciado una vez más 
que los precedentes no sirven de nor-
ma en los negocios de lanas, y que, á 
pesar de una situación, más bien des-
favorable, de las fábricas, en varias re-
giones, sobre todo en Yorkshire, Lon-
dres, ha obtenido muy distintos resul-
tados de los que podían esperarse. 
Boston (Estados Unidos). — Nada 
hay que indicar respecto á las lanas 
indígenas, pues sólo quedan cantida-
des insignificantes que disminuyen de 
día en día. 
E l interés reside en la actualidad en 
las extranjeras; se -venden importantes 
cantidades en Australia á los plenos 
precios de cotización de los importado-
res; los merinos son muy solicitados, ó 
igualmente es favorable la situación 
para las lanas de América del Sur, que 
se venden tan pronto como llegan á la 
plaza. 
II i m i l m cismu 
A LAS CORTES 
A una feliz iniciativa del Rey Car-
ios I de España se debe el pensamiento 
de construir el Canal de Castilla, cru-
zando una región importantísima desde 
las sierras de Reinosa hasta las monta-
ñas de Guadarrama. 
Las discordias interiores y las gue-
rras que en el exterior hubo de mante-
ner la Nación, fueron causa de que la 
obra se aplazara durante siglos; pero 
el deseo de ver realizada la colosal em-
presa subsistió siempre en el corazón 
de los castellanos, y al fin, en 1751, el 
período de paz y prosperidad que el 
reinado de Fernando V I otorgó á Es-
paña consintió que los estudios termi-
naran, y comenzadas las obras del Ca-
nal, en cuatro años se construyeron 
unos 20 kilómetros. 
Pero esta explotación, principalmen-
te encaminada á utilizar el Canal como 
medio de transporte, perdió casi por 
completo su importancia al construirse 
el ferrocarril de Vailadolid á Santan-
der, y desde entonces puede decirse 
que comenzó á cuajarse la idea de uti-
lizar las aguas del Canal para el riego 
de la dilatada zona que atraviesa. 
Los Monarcas Carlos I I I y Carlos IV 
dedicaron atención singular y cuantio-
sos recursos á este empeño, y al cabo 
de cuarenta y siete años se logró tener 
terminado 127,50 kilómetros de Canal, 
la mitad próximamente de la obra pro-
yectada. Los disturbios y preocupacio-
nes de la primera mitad del siglo pasa-
do no impidieron que la construcción 
prosiguiera, y en 1849 se dió por ter-
minado y se puso en explotación el Ca-
nal , que alcanzó una longitud de 207 
kilómetros. 
Recogieron la aspiración insignes 
castellanos, y es, para el Ministro que 
suscribe, motivo de especial compla-
cencia el que la fortuna le depare el 
honor de poner en vía de realización 
un pensamiento acariciado por un ilus-
tre hombre público de dotes excepcio-
nales que la Patria perdió hace algunos 
años, y que consagró á Castilla gran 
parte de su noble y gloriosa vida. 
El Canal de Castilla, hoy en poder 
de una Empresa concesionaria, ha de 
revertir al Estado en 1919, tiempo su-
ficiente, pero no sobrado, para que la 
Administración acumule y prepare los 
elementos necesarios para destinarlo 
á riegos, sin imponer al Tesoro público 
cargas desproporcionadas. 
Se necesita reunir cantidad suficien-
te de agua para convertir en regadío 
la mayor zona posible de terreno cult i-
vable; y para comenzar á procurarlo, el 
Ministro que suscribe ha apresurado la 
tramitación y aprobado, por fin, dentro 
de sus facultades, la construcción de 
los pantanos de Entrepeñas y Peña Ca-
ballera. Hay que estudiar otros, como 
los llamados Hoz de Alba, Otero y Re-
cozones,ycon todos ellos se logrará re-
gar más de 25.000 hectáreas de terreno, 
transformando y multiplicando la r i -
queza de la región con extraordinaria 
y positiva ventaja del labrador y del 
obrero. La superficie regable alcanza 
una extensión mínima de 100.000 hec-
táreas; y ha de procurarse buscar otros 
medios, á más de los que se dejan i n -
dicados, para aumentar considerable-
mente la dotación de agua é investigar 
también las actuales condiciones del 
Canal y las modificaciones que en él 
haya que introducir. 
Todo ello exige, y más contando con 
la forzada lentitud con que los servi-
cios administrativos se desenvuelven, 
tiempo muy superior al que para el 
instante de la reversión falta; y es de-
ber elemental de previsión el que el 
Estado se prepare para utilizar, desde 
el primer día en que ello le sea posible, 
un tan poderoso elemento de riqueza 
para la sufrida y gloriosa región cas-
tellana. 
Debe procurarse también consolidar 
y ampliar el aprovechamiento de los 
saltos de agua, cuya utilidad no hay 
que encarecer, haciendo su utilización 
compatible con el futuro destino de las 
aguas de que se dispone. 
El Canal de Castilla está en totalidad 
construido. Los pantanos que lo hayan 
de alimentar no pueden ajustarse al ré-
gimen vigente ni admitir la subdivisión 
de la propiedad sindicada establecida 
para los que están en construcción. 
La futura explotación del Canal con-
sentirá que el Estado se reintegre de 
los sacrificios que ahora se imponga en 
interés de la riqueza pública, no sien-
do tampoco de olvidar que la construc-
ción de los pantanos anunc'ados nor-
malizará el régimen de los ríos Pisuer-
ga y Carrión, y facilitará además efi-
cazmente la construcción del Canal de 
Alfonso X I I I , según dispuso la ley de 
16 de Mayo de 1902. 
Por tales consideraciones, el Minis-
tro que suscribe espera de la sabiduría 
y el patriotismo de las Cortes la apro-
bación del siguiente 
«Artículo 1.° Se autoriza al Gobier-
no para proceder á la construcción, con 
cargo á los presupuestos generales del 
Estado, de los pantanos y obras necesa-
rias para la transformación en canal de 
riego del Canal de Castilla, que por las 
condiciones de su concesión ha de re-
vertir al Estado en 1919. 
Art. 2.° El Estado aprovechará en 
la forma más conveniente á los intere-
ses públicos, la fuerza motriz que sea 
posible desarrollar en los saltos de 
agua que le pertenezcan en el Canal. 
A la vez lo utilizará como medio de na-
vegación en la medida que permita el 
fin á que se destina, sin perjuicio en 
todo caso de los derechos que corres-
pondan á la actual Empresa concesio-
nario. 
Art. 3.° Para realizar los estudios y 
proyectos de modificación del actual 
Canal de Castilla, determinación de las 
zonas regables y de la forma de aplica-
ción del riego á las mismas, así como 
para el estudio, dirección y construc-
ción de las obras de los pantanos deno-
minados «Entrepeñas», «Peña Caballe-
ra», «Flor de Alba», «Recozones», 
«Otero» y los demás que se juzguen ne-
cesarios, el Gobierno designará una 
Comisión especial, compuesta de un 
Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y 
Puertos y el personal subalterno indis-
pensable para que las obras de los em-
balses se terminen con la anticipación 
conveniente para poder utilizarlas des-
de la fecha de reversión al Estado del 
Canal de Castilla. 
Art. 4.° El Ministro de Fomento 
queda autorizado para dictar las dispo-
siciones necesarias al mejor cumpli-
miento de la presente ley, oyendo al 
Consejo de Estado en los casos en que 
lo requieran las disposiciones vigentes 
y cuando se trate de reglamentar y 
ñjar los derechos de los regantes en su 




L a Andalucía Moderna: 
«En la dehesa de Vega Pérez, situa-
da en la sierra de San Cristóbal, tér-
mino del Puerto de Santa María, se 
verificaron el domingo las pruebas ofi-
ciales del insecticida inventado por el 
Sr. Polo de Lara para matar la langos-
ta. Presenciaron dichas pruebas el Jefe 
de Fomento, señor Marqués de los Ala-
mos del Guadalete; los Ingenieros se-
ñores Iriarte y Noriega; el Presidente 
de la Cámara Agrícola; el Sr. Rey; va-
rios Vocales de la Junta local contra las 
plagas del campo; importantes labra-
dores jerezanos; los Directores de los 
periódicos locales; el Alcalde de San-
fúcar; el Marqués del Castillo de San 
Felipe, y el Presidente de la Junta de 
Obras del Puerto. 
En la finca abundan las manchas de 
langosta en estado de saltón. 
Primeramente se encerró una canti-
dad considerable de langosta, ya en 
estado de voladora, en una jaula que 
tenía cerrada toda salida, y practicada 
una irrigación con el líquido insecti-
cida, observóse que aquella masa que 
momentos antes parecía agitarse en 
ebullición, se aquietaba, y á poco que-
daba inmóvil é inerte, como si jamás 
hubiera tenido vida. 
Después se hicieron varias irrigacio-
nes sobre manchas que cubrían gran 
parte de los terrenos de la finca, vién-
dose que los insectos quedaban muertos 
casi instantáneamente. 
El inventor, Sr. Polo, fué muy felici-
tado por el éxito satisfactorio de las 
pruebas practicadas, recibiendo en el 
acto encargos de varios labradores de 
que les remitiera inmediatamente por-
ción de centenares de cajas del insecti-
cida para extinguir la langosta, que ya 
está causando grandes perjuicios en los 
términos de Jerez y Puerto de Santa 
María. 
La primera remesa de cajas salió ayer 
de la estación de Guadaira con direc-
ción á Jerez. 
También sabemos que el Gobernador 
civil de Cádiz ha hecho al Sr. Polo un 
pedido extraordinario del insecticida de 
su invención para varios Ayuntamien-
tos de aquella provincia. 
Reiteramos al Sr. Polo nuestra más 
sincera felicitación por el resultado sa-
tisfactorio que en todas partes donde se 
ensaya están produciendo sus inventos 
contra el «piojo rojo» del naranjo y la 
langosta.» 
A R G E N T I N A 
E R G I O D E f i O S 
Los datos reunidos directamente de 
varios importadores y de personas pe-
ritas, demuestran que los vinos espa-
ñoles gozan de un favor creciente por 
parte del público, y que, no obstante la 
competencia hecha por los productos 
de otras naciones, puede asegurarse que 
los nuestros marchan en primera línea. 
Varias son las causas que contribuyen 
á ello. 
En primer lugar se halla el hecho de 
encontrarse poco explotada la región 
vitícola de este país. 
En segundo término, tenemos la im-
portancia de la colonia española de 
esta República, ya por parte del con-
sumidor, como del intermediario en el 
comercio. 
Por último, la calidad misma de los 
productos españoles con relación al 
gusto del público. 
Respecto á la primera causa puede 
decirse que hoy día la importancia v i -
tícola de la República Argentina es 
casi nula. 
La región de la vid se halla todavía 
sin explotar ampliamente, y los viñedos 
de las provincias de Rioja, Mendoza y 
San Juan no pueden dar abasto á las 
peticiones del público. 
Se han hecho muchos ensayos y se 
trabaja por fomentar esta producción en 
el país; pero, no obstante el sistema 
proteccionista empleado, la industria 
nacional se halla, como dice un escritor 
argentino, «en pañales». 
E l área sembrada de viña en estos 
últimos años en la provincia de Men-
doza, por ejemplo, era de 23.00Q hec-
táreas, cantidad bastante pequeña si se 
la compara con la extensión territorial 
que tiene (146.378 kilómetros cuadra-
dos), dedicada en su mayoría al cultivo 
de cereales y pastos. 
Esto no obstante, hay que reconocer 
que la industria vitícola progresa y que 
noy día, con el auxilio de la química, 
se ha logrado obtener muestras de bue-
nos vinos, los cuales prometen, en lo 
futuro, una riqueza grande para esta 
República. 
Respecto á la importancia de la co-
lonia española en este país (base del 
consumo de nuestros productos), cuanto 
se diga es poco. 
Siendo este .país un pueblo consti-
tuido esencialmente por la emigración, 
y dados los vínculos de idioma y raza 
que le unen con el nuestro, es natural 
que el comercio español tenga aquí 
grandísima importancia. 
Acaso el genio industrial se halle en 
manos de la colonia inglesa ó alemana, 
los trabajos agrícolas en manos de los 
italianos; pero el comercio español pre-
domina grandemente, no obstante al-
gunas excepciones, por parte de los na-
cionales y otros extranjeros. 
De aquí nace el hecho de que los v i -
nos españoles sean muy conocidos y 
estimados por el influjo del consumidor 
y expendedor. 
Además, los gustos del público se 
inclinan hacia nuestros productos, por 
lo que á este particular del vino res-
pecta, debido á las circunstancias apun-
tadas y á los hábitos de los consumido-
res, que prefieren los vinos españoles 
corrientes á los de otras naciones, ex-
cepto los productos especiales de acep-
tación mundial, como, por ejemplo, el 
Champagne y el Oporto. 
G K O H I G A DJB T I K O S T CIKRSALJBS 
Puede afirmarse que los vinos tintos 
de Rioja y los de Jerez y Málaga no 
faltan nunca en ninguna mesa en el 
consumo diario. 
Hechas estas indicaciones, pasaré á 
exponer algunos datos demostrativos 
del consumo de las distintas clases de 
vinos habido durante el finado año 
de 1908: 
Vinos y licores españoles importados 
en 1908. 
Vino Rioja, 34.500 bordelesas de 200 
litros. 
Vino Garlón, 18.000 pipas de 450 litros. 
Vino seco, 66.700 cuarterolas de 120 
litros. 
Priorato, 32.300 cuarterolas de 120 
litros. 
Vino Garnacha^ 9.000 octavos, 50 l i -
tros. 
Vino Jerez, 100.000 litros entre cas-
cos y cajas. 
Jerez-Quina, 30.000 cajas de 12 litros. 
Sidra, 86.666 cajas de 9 litros. 
Cogníac, 15.000 cajas de 9 litros. 
Pueden compararse estos datos con 
los que proporciona la importación de 
análogos productos de otras naciones: 
Vinos y licores franceses importados 
en 1908. 
Vino de mesa, 53.485 bordelesas de 200 
litros. 
Biter y aperitivos, 247.034 cajas de 12 
litros. 
Cognac, 100.000 cajas de 12 litros. 
Vermouth, 135.630 cajas de 12 litros. 
Vinos y licores italianos importados 
en 1908. 
Vino de mesa, 222.500 barriles de 100 
litros. 
Vermouth, 270.000 cajas de 12 litros. 
Fernet, 84.000 cajas de 12 litros. 
Los derechos arancelarios con que se 
hallan gravados estos productos de im-
portación pueden verse claramente en 
los aranceles de Aduanas que por este 
Consulado se remitieron á ese Centro 
de Información Comercial al objeto de 
que puedan ser consultados por el pú-
blico. Para su mayor comprensión in-
dicaré algunos: 
Moneda nacional. 
Vino de Jerez, Oporto y demás 
viuos finos, en casco, por l i -
tro 0,675 2,253 
Jerez-Quina y aperitivos, en 
cajas de 12 botellas de un l i -
tro, por caja 6,99 2,796 
Vino Rioja seco Priorato, hasta 
15 grados en cascos, l i t ro 0,182 0,80 
Cognac de 15 grados, en caja 
de 12 botellas de un l i t ro 12,77 5,618 
En estos precios se hallan incluidos 
todos los impuestos específicos, adicio-
nales de almacenaje, eslingaje, guin-
che, estadística y otros impuestos. 
Eespecto al precio que en el mercado 
tienen los vinos españoles, las oscila-
ciones son pocas y se pueden calcular 
formando como tipo los precios que hoy 
rigen en el mercado, los cuales son 
los siguientes: 
Pesoa. 
Jerez-Quina, caja de 12 botellas... 20 á 24 
Sidra, caja da 12 botellas l O á 12 
Vinos de Rioja, cascos de 200 l i -
tros 90 á 150 
Vino Carlón, cascos de 400 litros... 200 á 220 
Garnacba, cascos de 400 litros 250 á 300 
Por dltimo, pueden indicarse como 
principales importadores en esta capi-
tal, los cuales lo son para toda la Re-
pública, á los Sres. Laclaustra y Sáenz 
(Maipu, 41); Polledo Torres y Comp.a; 
J. Ardamay C.8; Freixas Urquijo y C.ft; 
Bilbao-Rentería y C.*; Carreras For-
móse y C.a; O. F. Pages y C.a; y al-
gunos otros. 
(Remitido por el Sr. E . M. SAMPERE, Vice-
cónsul encargado del Consulado en Buenos 
Aires.) 
P A J A R O S 
< ¿Quién que por el campo ande, no ha 
visto cernerse sobre el aire, llenando 
los espacios de armoniosos trinos, á una 
avecilla que, ascendiendo en línea rec-
ta, se eleva cantando siempre hasta 
perderla de vista el hombre, rindiendo 
de esta forma tributo de amor á su con-
sorte, que prepara el nido para hacer su 
postura, ó, verificada ésta ya, la está 
cubriendo para empollar y en día pró-
ximo tener hijuelos? 
¿Quién que haya gustado madrugar 
un poquito, á fin de darse un paseo por 
entre árboles para aspirar aire oxigena-
do y puro no oyó el canto de ritmo 
vanado del ruiseñor, que viendo desde 
el árbol a su compañera, canta para 
darla pruebas de inquebrantable ca-
riño? 
¿Quién no conoce al jilguerillo ó sie-
te cojores, al pardillo ó petirroio al 
verderón y verdecillo y demás caito-
ras aves?. 
Pues todos estos encantos con que 
Dios doto a la Naturaleza para prove-
cho y recreo del hombre, necesitan 
protección directa, para que, muí ip i í 
candóse alegren nuestras4campiñas y , 
limpiando las plantas, el suelo y el 
ambiente de perjudiciales insectos pro-
duzcan en bien del hombre cuanto el 
Señor Ies ordenó. 
Decíamos en otro articuiejo, que ade-
más de ser los pájaros, dignas ejem-
plos de imitar, por su amor á la fami-
lia, su espíritu de asociación y su in-
cansable trabajo en proporcionarse el 
sustento para sí y sus hijos, eran de 
tanta utilidad, que sin ellos, ni las 
plantas, ni los animales, ni aun los 
hombres podríamos vivir. 
Los pájaros, que por más que haya 
algunos omnívoros, la mayoría son in-
sectívoros, y aun aquéllos, teniendo in - ] 
sectos de que sustentarse, no hacen ca-
so de los granos ni de otros alimentos, 
son de innegable necesidad para la 
vida, tanto vegetativa como animal. 
La calandria, que es la primera á que 
hacemos referencia, y con ella otras 
avecillas (tales como la terrerilla, la co-
dorniz y la perdiz), son las que limpian 
las plantas de ese animalejo (cabeza de 
trillo) que, horadando los nudos vitales 
de las cañas, absorben la savia, y des-
truyendo la solución de continuidad, 
hacen que la planta muera, pues esas 
avecillas son objeto de criminal per-
secución, por lo que se ven sujetas en 
haces, ya de cordel, ya de cañas, ven-
derse por las calles, y después exposi-
ciones de ellas en los escaparates de 
las tabernas y tiendas de comestibles. 
Los jilgueros, pardillos y verderones 
los vemos también, en cantidad crecida, 
venderse por la calle á 10 y 15 cénti-
mos la pieza, cuyos seres, tan necesarios 
por sus servicios y armonías, son los 
mártires de los niños y el pasto de los 
gatos. 
¿Por qué no proteger á esta clase de 
seres, que, recreando nuestros sentidos, 
nos libran de molestos y perjudiciales 
insectos? 
Hemos propuesto la celebración de 
la Fiesta del Nido, que, al igual que la 
del Arbol, debía celebrarse en toda Es-
paña para hacer aprender á niños, jóve-
nes y ancianos la necesidad del pájaro 
y la protección directa que por todos es 
de necesidad concederle. 
Con la Fiesta del Nido se enseñaría 
al niño el valor de estas avecillas y 
aprenderían á distinguir para proteger 
ó perseguir el ave útil de la perjudicial. 
Conceptuamos tan necesaria la Fies-
ta del Nido como la Fiesta del Arbol, 
y que para mayor solemnidad y más 
importancia del acto deben celebrarse 
por separado; y á este propósito se nos 
ocurre una idea, y es que la una se 
puede celebrar en Pascua de Resurrec-
ción y la otra en la de Pentecostés. 
Es de necesidad que nuestras autori-
dades todas y los señores profesores se 
penetren bien de la importancia de 
estas fiestas, para que desde la escuela 
á la mesa y en las veladas se hable 
del pájaro y sus servicios, así como lo 
hacemos del árbol y de sus beneficios. 
Urge el respeto á los nidos y la 
persecución verdad de los cazadores, 
para que los pájaros se multipliquen 
en bien de la humanidad en general y 
en descanso de los animales, así como 
en provecho de la agricultura. 
Crímenes de lesa agricultura y hasta 
de lesa humanidad son los que se co-
meten con la destrucción de los nidos, 
para los que debiera darse una ley 
especial. 
AURELIANO DEL V A L L E Y MARCOS. 
Carrión, Abr i l de 1909. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E ANDALUCIA 
Sevilla 18.—Las cosechas prometen 
mucho, pues el tiempo viene favore-
ciendo toda clase de cultivos. El punto 
negro es la langosta, que amenaza 
mermar la producción de cereales so-
bre todo. 
Desanimado el mercado de aceites; 
pocas entradas y poquísima demanda; 
cotízase de 58,50 á 59 reales arroba, 
con tendencia á la baja. 
Sostenidos los granos: Trigos, de 
31,50 á 32 pesetas los 100 kilos los du-
ros, 30 á 31 el candeal, 29,50 á 30 el 
barbilla y 29 á 29,50 el tremés; cebada, 
de 19,50 á 20; avena, de 17,50 á 18 la 
gris y 16,50 á 17 la rubia; habas, de 
22,50 á 23 las mazaganas y 20,50 á 21 
las cochineras; maíz, de 20,50 á 21; 
altramuces, de 13 á 14; alpiste, de 32 
á 35 la clase superior y 21 á 22 la co-
rriente; garbanzos, de 39 á 41 los gor-
dos, 34 á 35 los medianos y 29 á 31 los 
chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,90 á 2 pe-
setas kilo; por becerros, añojos y era-
les, de 1,45 á 1,70; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,35 á 1,60; por carneros y 
ovejas, de 1,35 á 1,40.—C. 
Alora (Málaga) 18.—Se presen-
tan muy bien las cosechas. 
Precios: Trigo, á 55 reales fanega el 
candeal, 54 el hembrilla y 53 el blan-
co; cebada, á 28; avena, á 21; habas, 
á 44; maíz, á 50; garbanzos finos, á 
130; harinas, á 18 reales arroba las de 
1.* clase y 17 la panadera; patatas, 
á 1,50.—(7. 
Málaga 18.—Buentiempoy bue-
nos los campos. 
Desanimado el mercado de pasas, cu-
yas existencias quedan reducidas. Pá-
gase: Imperial, de 52 á 53 reales caja 
de 10 kilos; Roj'aux, de 40 á 45; cuar-
tas, de 32 á 33; quinta, de 26 á 27; me-
jor alto, á 22; mejor bajo, á 20; grano 
reviso, de 27 á 30; aseado, de 20 á 22; 
corriente, á 14; escombro fino, de 12 
á 13. 
Los higos potenejos verdejos, de 2,50 ! 
á 4 pesetas los 11,50 kilos; las almeu- | 
dras, á 50 pesetas ídem la larga. 
Precios de los granos; Trigo recio. 
de 56 á 57 reales los 44 kilos; ídem 
blanquillo, á 52 los 43; cebada, á 27 
los 33; maíz, á 50 los 53; habas cochi-
neras, á 50 los 53; mazaganas, á 44 los 
48; garbanzos menudos, á 75 los 57,50; 
los demás, según clase; matalahúga, á 
114 los 28; alpiste, á 48 los 50; yeros, 
á 48 los 57,50.-6?. 
Granada 18.—Precios: Trigo, 
de 56 á 58 reales fanega; cebada á 32; 
habas, á 48; aceite, en la Caleta, á 58 
reales arroba.—C. 
Huéscar (Granada) 18.—Hemos 
tenido abundantes lluvias, muy bené-
ficas para los campos. Considérase ase-
gurada una buena cosecha de cereales. 
Precios: Trigo, á 14,50 pesetas fane-
ga el fuerte y 12,50 el candeal; cente-
no, á 8; cebada, á 7; cáñamo, á 17 pe-
setas arroba; patatas, á 4 pesetas quin-
tal; vino tinto, á 3,50 pesetas arroba; 
vinagre, á 5.—C. 
*% Constantina (Sevilla) 19.—Sa-
tisfechos los labradores por la situación 
de los sembrados y el arbolado. La co-
secha de cereales promete ser una de 
las mayores que hemos conocido. 
Precios: Trigo, á 13,75 pesetas fane-
ga; maíz, á 12,50; cebada, á 7,50; ha-
bas, á 11,50; avena, á 6,50; aceite, de 
15 á 16 pesetas arroba.—C. 
D E ARAGON 
Alcañiz (Teruel) 17.—Precios: Trigo 
de monte, á 41 pesetas cahiz; ídem de 
huerta, á 44; cebada de monte, á 24; 
avena, á 18; maíz, á 26; judías, á 6,50 
pesetas fanega; patatas, á 2 pesetas 
arroba; vino, á 1,80 pesetas el cántaro; 
aceite fino, á 28,50 pesetas arroba; 
aceite tino, segunda presión, á 18; ídem 
escaldado, á 20; carnero, se vende en 
la tabla á 2 pesetas el kilo; cabrito, á 
1,75; cordero de leche, á 1,75; cordero 
y oveja, á 1,75; carbón, á 1,25 pesetas 
la arroba en las tiendas y á 1,15 cuan-
do llegan carros forasteros; leña de oli-
vo, á 0,25.—(7. 
DE B A L E A R E S 
Inca (Mallorca) 15.—Muy reducidas 
las existencias de almendrón, pagán 
dose con firmeza á 79 pesetas quintal 
de 42,33 kilos. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 
19,50 pesetas los 74,34 litros (cuarto 
ra); candeal, á 19; cebada del país, á 
11; avena, del país, á 9; habas para co 
cer, á 20; ídem ordinarias, á 18; maíz, 
á 16; fríjoles, á 26; habichuelas (con 
fits), á 45; ídem blancas, á 26; higos 
pasos, á 8 pesetas los 42,32 kilogramos 
(quintal); azafrán, á 3 pesetas onza.-C 
D E C A S T I L L A L A NUEVA 
Manzanares (Ciudad Real) 15.—Buen 
tiempo primaveral. Los campos, repues-
tos del daño de los hielos; los sembra-
dos, hermosísimos; los ganados, bien; 
las viñas, llorando para brotar, y sus 
dueños llorando también por el presen-
te y el porvenir que aguardan. 
El vino, muy barato; las patatas, muy 
caras, y el pan corre parejas con las 
contribuciones. Las grandes bodegas y 
destilerías de fama, cantando en ellas 
las golondrinas las glorias de otros 
tiempos, como antiguo convento aban-
donado, sin gente que trabaje.—C. 
Alraorox (Toledo) 18.—Tiempo 
magnífico y buenos los campos. 
Regular movimiento en el mercado 
de vinos; se kan expedido 2.000 arro-
bas para Burgos y queda una existen-
cia de 38.000 arrobas. Cotízase á 2 pe-
setas. 
El trigo candeal, á 15 pesetas fane-
ga; cebada, á 7,50; algarrobas, á 10; 
piñones con cascara, á 7; harina de 1. ' 
clase, á 42 pesetas los 100 kilos sobre 
vagón en fábrica, con saco; patatas, 
á 1,75 pesetas arroba. 
Bueyes de labor, de 400 á 500 pese-
tas uno; novillos, de 300 á 400; año-
jos, á 150; vacas cotrales, de 250 á 300; 
carneros, á 25; ovejas viejas, á 15.—C 
Romeral (Toledo) 14. — Muy 
buenos los campos; los de cebada están 
inmejorables. 
Precios corrientes en esta plaza: Tri -
go, á 13,50 pesetas la fanega; cebada, 
á 6,50; avena, á 5 ; vino, á 1,62 pesetas 
arroba, y aceite, á 15.—/. A . Q. 
Budia(Gaadalajara) 18.—El es-
tado de los sembrados es superior, es-
perándose abundante cosecha de ce-
reales. 
Precios: Trigo, á 13 pesetas fanega; 
cebada, á 7; avena, á 5; vino tinto, á 
1,50 pesetas la arroba de 11,50 kilos; 
aceite, á 15 pesetas la arroba de 16 l i -
tros.—O. 
*** Mota del Cuervo (Cuenca) 15.— 
El campo está bueno, pero va haciendo 
falta el agua. Las últimas lluvias, que 
han sido muy extensas, no han alcan-
zado á estos pueblos. Las cebadas son 
las que más necesitan el agua. Por la 
falta de lluvias y escasez de pastos 
cuentan mal los ganaderos del invier-
no último. Se han perdido muchas 
crías, y ha escapado trabajosamente el 
ganado grande del aprieto. 
Como no ha llovido no se ha perdido 
un día de trabajo por la gente del cam-
po, y se hacen las operaciones con 
oportunidad y sin premura. 
Se han repuesto algunos olivos este 
año, estimulados los labradores por los 
altos precios que ha tenido el aceite, 
volviendo á mirar con estimación ese 
árbol, al que se le había declarado 
guerra á muerte en estos últimos trein-
ta años. En tres ó cuatro mil se pueden 
calcular las olivas sacadas de pie cada 
año en los transcurridos en ese período. 
destruyendo una riqueza que ahora se 
echa de menos, dejando eriales terre-
nos que por su calidad no sirven para 
otros cultivos, y además tocando sin 
advertirlo el perjuicio indirecto que re-
presenta aquella tala por lo que modi-
fica desfavorablemente la climatología 
y régimen de lluvias en la región, con 
daño de los demás cultivos. 
Se nota actividad en el mercado de 
vinos, pero á precios muy bajos. Se 
han medido y están ajustados algunos 
miles de arrobas á peseta la arroba ó 
poco más las clases buenas, y de 50 
á 60 céntimos los vinos ñojos para la 
quema. 
Los granos, caros, y no son grandes 
las existencias que quedan de ellos. 
Queso nuevo sí hay de venta, más ba-
rato que el año anterior. 
Precios corrientes: Trigo, á 14,50 
pesetas la fanega; cebada, á 7,25 y 
7,50; avena, á 6,50; aceite, á 15 pese-
tas arroba; patatas, á 1,25 y 1,40; 
queso, á 16,50.—i^. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Valladolid 18.-r-En alza el trigo; ayer 
entraron en los Almacenes del Canal 
de Castilla 200 fanegas, que se cotiza-
ron á 55 reales la» 94 libras.-En los A l -
macenes del Arco no hubo entradas. 
Muy buenos los sembrados.—C. 
Ríoseco (Valladolid) 17.—Tiem-
po variable y hermosos los campos. 
Hoy se ha pagado el trigo á 53 rea-
les las 94 libras, y la cebada á 28 reales 
fanega. La harina de 1. ' clase, á 17 
reales los 11,50 kilos (arroba).—C. 
Arévalo (Ávila) 18.—Muy bue-
nos los sembrados y en alza el mer-
cado. 
Precios: Trigos, de 53 á 55 reales las 
94 libras; centeno, á 40 reales la fane-
ga de 55 litros; cebada, á 31; muelas, 
á 38; avena, á 21; garbanzos, á 170 los 
superiores, 140 los buenos y 120 los 
medianos,—C. 
V** Carrión de los Condes (Palen-
cia) 17.—Precios del mercado de ayer: 
Trigo, á 49,50 reales los 55 litros; cen-
teno, á 35; cebada, á 28; avena, á 18; 
yeros, á 35; alubias, á 88; garbanzos, 
á 110; harina de 1.a clase, á 18 reales 
arroba (11,50 kilos); vino tinto, á 15 
reales los 16 litros. Tendencia al alza. 
Magníficos los campos.—(7. 
Pozaldez (Valladolid) 18.—Bue-
nos los campos y bueno el tiempo. 
Precios: Vinos de la última cosecha, 
á 12 reales .cántaro el blanco y 13 el 
tinto; ídem blanco añejo, á 20; trigo 
candeal, á 53 reales las 94 libras; cen-
teno, á 38 reales fanega; cebada, á 31; 
algarrobas, á 30; garbanzos, de 122 á 
140 los finos y 100 los duros. 
Se han expedido partidas de vino á 
Asturias; pero hace falta se animen más 
las ventas, pues tenemos muchas exis-
tencias.—C 
Tordesilías (Valladolid) 18.— 
Con el buen tiempo han mejorado no-
tablemente los campos. 
Animado el mercado de vinos, ex-
portándose cantidades de alguna im-
portancia á los siguientes precios: Nue 
vos, de 15 á 16 reales cántaro los blan-
cos y 14 á 16 los tintos; añejos, á 20 los 
blancos. 
En los últimos mercados se han ven-
dido muchos garbanzos para sembrar, 
á 80 reales fanega los duros y 120 los 
finos. El trigo candeal, á 52 reales las 
94 libras; centeno, á 38 reales fanega; 
cebada, de 28 á 29; yeros, á 36; alga 
rrobas, á 32; harina, á 17 reales arroba 
la panadera; patatas, á 5; bueyes de 
labor, á 1.800 reales uno; novillos de 
tres años, á 2.000; añojos, á 600; va-
cas cotrales, á 800; cerdos al destete, 
á 70; ídem de seis meses, á 180.—O. 
0 \ Herrera de Pisuerga (Palen 
cia) 17.—El estado de los sembrados es 
superior; prometen gran cosecha. Bue-
no el tiempo. Firmeza en el mercado, 
rigiendo los siguientes precios: 
Trigo, á 50 reales la fanega (55 l i -
tros); centeno, á 36; cebada, á 28; ave-
na, á 18; yeros, á 34; alubias, á 90; 
garbanzos, á 120; muelas, á 34; pata-
tas, á 5 reales arroba; vino tinto, á 14 
reales los 16 litros; bueyes de labor, á 
1.700 reales uno; novillos, á 1.400; 
añojos, á 640; vacas cotrales, á 940; 
cerdos al destete, á 100. —(7. 
#% Pampliega (Burgos) 15.—Tiem-
po bueno y muy buenos los campos. 
En el mercado de ayer tendencia al 
alza. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega (55 
litros) el álaga, 49 el mocho y 48 el 
rojo; centeno, á 35; cebada, á 28; ave-
na, á 18; yeros, á 33; alubias, á 80; 
garbanzos, á 90; harina de 1.a clase, á 
18 reales ios 11,50 kilos; patatas, á 5; 
vino tinto, á 13 reales los 16 litros.—C. 
A Peñafiel (Valladolid) 17.-Pre-
cios: Trigo, de 52,50 á 54 reales las 94 
libras; centeno, á 36 las 90; cebada, á 
28 reales la fanega; avena, á 18; hari-
na de l . * clase, á 18 reales arroba; vino 
tinto, á 10,50 reales cántaro. 
Tendencia sostenida.—C. 
DE CATALUÑA 
Lérida 18.—Buenos los campos y fir-
meza en los mercados. 
Los aceites se cotizan en esta Albón-
diga á 16 pesetas los 11 kilos, clases 
corrientes; en Borjas, á 25 pesetas los 
15 kilos el aceite extra y 22 el de se-
gunda presión; en Mayáis, á 24 y 21, 
respectivamente. 
Precios de los granos en esta capital: 
Trigo monte superior, á 19,50 pese-
tas ios 58 kilos; ídem mediano, á 18,50; 
ídem flojo, á 13; ídem huerta 1.a, á 17; 
ídem huerta 2.', á 17; habones, á 15 
os 48; habas, á 14,75 los 47; judías 
de 1.a, á 25 los 59; ídem de 2.a, á 21; 
cebada superior, á 10 los 40; ídem me-
diana, á 10; avena, á 8 los 30; maíz 
á 12 los 49; centeno, á 14,50 los 50. J 
M Corresponsal. 
•% Figueras (Gerona) 18.—Regu-
larmente animados los mercados. A 
continuación los últimos precios: 
Trigo, de 20,25 á 20,50 pesetas la 
cuartera de 80 litros, cebada, á 11-
avena, de 9,50 á 10; maíz, á 13,50-
mijo, á 16; habones, á 14,25; garban-
zos, de 26 á 30; habichuelas, de 21,50 
á 22,50; aceite, de 16 á 16,25 pesetas 
el mayal de 11,200 kilos; patatas, de 12 
á 18 pesetas la carga de 120 litros; cer-
dos cebados, en vivo, de 10,25 á 10,50 
pesetas los 10 kilos. 
Buenos los campos y el tiempo.—J?, 
0 \ Esparraguera (Barcelona) 18.~ 
Buenos los campos y muy encalmada 
la venta de vinos, por más que se ce-
den á 13 y 15 pesetas la carga (121,60 
litros) los claros, de 10 á 14 los rosados 
y 8 á 12 los tintos.—Un Suscriptor. 
D E E X T R E M A D U R A 
Don Benito (Badajoz) 12.--Tiempo 
bueno. La cosecha preséntase abun-
dante. 
Precios corrientes: Trigo, á 60 reales 
fanega el rubio superior y 56 el albar; 
cebada, á 27; avena, á 19; habas, á 45 
reales la fanega colmada; garbanzos 
regulares, á 120; altramuces, á 26. 
Para compras dirigirse al que suscri-
be.—José jSoldevilla. 
Villanueva de la Serena (Bada-
joz) 18.—Los campos prometen bastan-
te, habiendo mejorado con el buen 
tiempo. Encalmado el mercado. 
Precios: Trigo rubio, á 59 reales las 
100 libras; ídem blanco y candeal, á 56 
las 96; cebada, á 28 reales fanega; ave-
na, á 20; habas, á 44; garbanzos, de 120 
á 180. 
V% Villagonzalo (Badajoz) 18.—El 
tiempo favorece mucho la vegetación 
de las plantas. 
Los sembrados están superiores, so-
bre todo los de trigo. 
Precios: Trigo, á 14,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 6,50; avena, á 4,25; ha-
bas, á 10,50; vino tinto, á 3,50 pesetas 
arroba; aceite, á 15.—Z. 
D E LEON 
Salamanca 18.—Buenos los campos, 
así como el tiempo. 
Precios: Trigos, de 52 á 54 reales fa-
nega, según la clase; centeno, de 39 á 
40,50; cebada, á 30; algarrobas, á 32; 
avena, de 18 á 19; arvejas, á 38; gar-
banzos, de 80 á 160; harinas sobre va-
gón, con envase, á 40, 39, 38 y 37 pe-
setas ios 100 kilos, según clase y 
marca.—C. 
, % Vlllamañán (León) 17.—El as-
pecto de los Campos es halagüeño. 
Tendencia firme en el mercado, coti-
zándose como sigue: 
Trigo, á 50 reales los 55 litros; cen-
teno, á 38; cebada, á 31; avena ,á 23; 
habas, á 60; alubias, á 90; garbanzos, 
á 120; harinas de 1.a clase, á 18 reales 
la arroba de 11,50 kilos; patatas, á 5; 
bueyes de labor, á 1.400 reales uno; 
novillos, á 1.800; añojos y añejas, á 
740; vacas cotrales, á 950; cerdos al 
destete, á 70; ídem de seis meses, á 200; 
ídem de un año, á 500; vino tinto, á 19 
reales el cántaro de 16 litros.—C. 
Pozoantiguo (Zamora) 18.—Su-
periores los sembrados, bueno el tiem-
po, y en el mercado tendencia firme: 
Precios: Trigo, á 51,50 reales los 55 
litros; centeno, á 36; cebada, á 28; ave-
na, á 20; alubias, á 90; garbanzos, .á 
120; algarrobas, á 28; harina de 1.', á 
18 reales los 11,50 kilos; patatas, á 7; 
vino tinto, á 14 reales los 16 litros.—C 
É% Fuentesaúco (Zamora) 16.— 
Buenos los campos y bueno el tiempo. 
En el mercado persiste la firmeza á 
pesar de las gratas noticias que hay 
del estado de los sembrados en todas 
las provincias de Castilla, León, Anda-
lucía y otras regiones. 
Se ha cotizado: Trigo candeal, á 52 
reales los 55 litros (fanega); centeno, 
á 36; cebada, á 31; avena, á 21; alga-
rrobas, á 27; muelas, á 40; alubias, 
á 120; garbanzos, á 150, 120 y 90; ha-
rinas, á 18, 17 y 16 reales los 11,50 
' kilos (arroba); patatas, á 7; vino tinto, 
á 10 reales los 16 litros; bueyes de la ; 
bor, á 1.500 reales uno; novillos, a 
2.000; añojos y añejas, á 750; vacas 
cotrales, á 950; cerdos al destete, á60; 
ídem de seis meses, á 140; ídem de un 
año, á 260.—/». 
#% Peleagonzalo (Zamora) 11.—El 
estado de los campos es bueno, pero si 
no llueve pronto se resentirán las tie-
rras de rételo por falta de humedad. 
Ya se ha hecho la siembra de garban-
zos, pero con poca humedad para que 
nazcan. Q. 
El trigo se vende á 51 reales las 94 
libras; centeno, á 35 ídem fanega; ce-
bada, á 30 y 32; garbanzos duros para 
sembrar, á 108; algarrobas, de 34 á 35; 
patatas para sembrar, á 5 y 7 reales 
arroba; vino, de 12 á 13 reales cántaro. 
Las mañanas son frescas, y en o* 
centro del día calor.—T. 8. 
OH NAVARRA 
Murchante 18.—La demanda de vi-
nos ha sido bastante activa, expidién-
dose algunos miles de decalitros para 
Burgos y la provincia de Gruipú^coa a* 
precio do 2 pesetas decalitro. 
Buenos los campos, resistiendo los 
tenedores de granos la bajíi que pre-
tenden los compradores. Se ha cotiza-
do: Trigo, á 6,50 pesetas robo (28,13 l i -
tros) el hembrilla y 6,30 el común; ce-
bada, á 3,50; maíz, á 5,75; patatas, á 
175'pesetas arroba; paja de trigo, á 
0,25.— Un lector de la CRÓNICA. 
DE VALENCIA 
Alicante 19.—Por las abundantes l lu -
vias de los días 8 y 9 del presente mes 
se han repuesto mucho los sembrados, 
que se consideraban casi perdidos. Hoy 
está cayendo benéfica lluvia desde las 
primeras horas de la madrugada. 
Los almendros ostentan en general 
bastante fruto, y la almendra ha mejo-
rado de precio por quedar muy reduci-
das las existencias; se cotiza de 30 á 
30,50 pesetas arroba. 
Siguen firmes la cebada y avena; 
aquélla á 36 pesetas cahiz Alicante y 
34 cahiz Elche, y la avena, á 20 y 18 
respectivamente. 
También acusan firmeza los aceites, 
detallándose: De Andalucía, á 23 pese-
tas arroba el superior y 21 á 22 la cla-
se corriente; de Benijama, Onil y otros 
pueblos de la provincia, clase fina, de 
22 á 23. Floja la exportación de vinos; 
para Santander y otros puntos de la 
Península se han cargado en los vapo-
res algunos centenares de bocoyes. Los 
precios en los pueblos son siempre ba-
jos. Sin variación las harinas. — C 
Cheste (Valencia) 16.—Tiempo 
hermoso y buenos los campos. 
Precios: Vino, de 1,25 á 1,50 pesetas 
decalitro el viejo y 0,80 el nuevo; acei-
te, á 18 pesetas arroba el superior y 
16,50 el corriente; habas frescas, á pe-
seta la arroba; alfalfa seca, á 1,25; ai-
garrobas, á 1,90; trigo, á 4 pesetas 
barchilla el royal y 3,50 el gordo; maíz, 
á 2,50, lo mismo el blanco que el ama-
r i l lo .—A 
' *m Segorbe (Castellón) 18.—Los 
olivos presentan buen aspecto, y es de 
esperar rindan satisfactoria cosecha. 
Cotízase el aceite á 20 pesetas arroba. 
Precios de otros artículos: Vino, á 
0,75 pesetas cántaro; patatas, á 1,70 
pesetas arroba; cáñamo, á 13; algarro-
bas, á 1,60; trigo, á 3,75 pesetas bar-
chilla; maíz, á 2,60; habichuelas, á 
4,25 las blancas y 3,25 las gateadas. 
A los mercados • concurre mucho ga-
nado de cerda, cuyos precios van su-
biendo.—(7. 
^ Enguera (Valencia) 18.—Últi-
mos precios: Vino, á peseta el cántaro; 
aceite, á 15 pesetas arroba el bueno y 
13 el que se destina á las fábricas; la-
nas, de 14 á 15; algarrobas, á 2; trigo, 
á 4 pesetas barchilla; maíz, á 3; jeja, 
á 3,50; cebada, á 1,57; avena, á 1,40. 
S I Corresponsal. 
^ Utiel (Valencia) 14,—Como en 
mis anteriores decía á usted, este país 
se halla en una crisis tremenda, rayana 
en la miseria, sin crédito personal ni 
territorial, puesto que no valiendo na-
da el vino, nada valen tampoco los v i -
ñedos, principal y casi única riqueza, 
ni las demás propiedades. La esperanza 
que abrigamos al reformar la ley de 
Alcoholes de salir de- esta angustiosa 
situación, se ha convertido en un des-
encanto abrumador; el hambre, la mi-
seria y la emigración son la única he-
rencia que nos han dejado estos Go-
biernos, quienes, ó no tienen un átomo 
de patriotismo, ó ignoran que la prin-
cipal riqueza de la nación es la agri-
cultura, y su rama más importante la 
vinicultura, pues de lo contrario hu-
bieran tratado de salvarla en cuanto 
dependiera de los Poderes públicos y 
no perseguirla y gravarla de una ma-
nera tan cruel, hasta el extremo que 
los gastos más indispensables de culti-
vo y recolección superan al valor ó 
precio que se da por los frutos. 
Aquí el poco vino que se vende, en 
su. mayoría es para las fábricas, á pre-
cios ruinosos, á pesar de las buenas 
clases obtenidas este año, ya en color 
como en graduación. 
Todo el mes de Marzo y parte del 
actual hemos estado de continuo ame-
nazados de temporal de aguas, pero 
éstas no han venido; así es que de no 
llover pronto, los cereales se resentirán 
bastante, lo mismo que los viñedos, 
pues han sido las aguas muy limitadas 
este a ñ o . — ^ JB. 
NOTICIAS 
En primera plana publicamos el pro-
yecto de ley presentado á las Cortes 
para transformar el Canal de Castilla 
en Canal de riego. 
La Comisión del Congreso ha emiti-
do ya dictamen de conformidad en un 
todo con el proyecto, y es de esperar 
que muy en breve sea ley. 
Los beneficios que la transformación 
que se pretende ha de reportar á la 
agricultura y á la industria de Casti-
lla, son importantísimos. 
M. Guillon, Director de la Estación 
Vitícola de Cognac, en un artículo so-
fcre las labores de las viñas, aconseja 
los trabajos superficiales de 5 á 8 cen-
tímetros, pues los profundos (10 á 15 
centímetros) destruyen muchas raíces 
y provocan una disminución de vege-
tación y producción. 
De los sembrados de Rusia y la Ar 
gentina hay malas noticias. La cose 
cha en ambos países, según los últi 
aaos informes, dejará mucho que desear 
A la mediana situación de los cam-
pos de cereales en aquellas importan-
tes naciones productoras atribúyese el 
alza de los trigos. 
La naranja se cotiza en la ribera de 
Valencia á 7 reales arroba, y en la 
Plana de 15 á 20 pesetas millar; de los 
mercados extranjeros siguen queján-
dose de las malas condiciones en que 
llega la naranja, lo que origina gran-
des pérdidas á los exportadores de tan 
rica fruta. 
La Cámara Agrícola de Carrión de los 
Condes ha tomado en su reunión últ i-
ma los siguientes acuerdos: 
1. ° Examen de un Reglamento de 
seguros mutuos sobre cosechas entre 
los agricultores. 
2. ° Pedir al Gobierno suprima los 
derechos arancelarios en la importa-
ción desde Francia del ganado mular 
destinado á la agricultura, puesto que 
seguramente el contrabando debe te-
ner amplio campo para los tratantes en 
esa clase de operaciones, y por tanto 
al Estado debe producirle poco. 
3. * Dirigirse á la Cámara Palentina 
, demás organismos agrícolas d|e la 
Drovincia, para todos juntos acudir al 
campo de agricultores, en solicitud de 
que éste procure por todos los medios 
conseguir del Gobierno se exima por 
a Granja Agrícola y Estación Enoló-
gica de derechos de análisis por tierras, 
abonos y líquidos que se presenten por 
todos los Presidentes de cualquier So-
ciedad agrícola. 
En varios términos de Argelia se ven 
no pocos viñedos plagados de altisa. 
os viticultores han empezado activa 
campaña contra tan voraz insecto. 
El plan económico presentado á las 
Cortes por el Ministro de Hacienda tie-
ne, indudablemente, reformas muy 
Dlausibles; pero la tributación que fija 
3ara la propiedad rústica y urbana es á 
todas luces excesivo. La agricultura 
no puede soportar las enormes contri-
Duciones que la exige el Fisco, y de ahí 
en gran parte la miseria de los pueblos 
rurales y la emigración. 
En la Cámara Agrícola Oficial de 
Cataluña se ha celebrado la Asamblea 
general de Reglamento, bajo la presi-
dencia de D. Ildefonso de Casanovas. 
El Secretario, D. Ignacio de Fontcuber-
ta, leyó la Memoria-reseña de los tra-
)ajos realizados por la Cámara desde 
a Asamblea anterior, cuya Memoria 
:ué muy bien recibida por los concu-
rrentes. 
Se procedió á la renovación de la 
Junta y á la constitución definitiva de 
a misma, en la siguiente forma: 
Presidente, D. Manuel Porcar y Tió; 
Vicepresidente, D. Guillermo J. de Gui-
"lén García; Secretario, D. Ricardo Bal-
cells; Vicesecretario, señor Barón de 
Albí; Tesorero, señor Barón de la Pue-
)ia; Contador, D. Poucio Heras; Voca-
es: D. José Pons y Aróla, D. Manuel 
Raventós, señor barón de Purroy, Du-
que de Solferino, señor Marqués de 
Alós, D. Adolfo de Martí, D. Javier de 
Fontcuberta, señor Marqués de Girone-
la y D. Pedro Pujol y Thomas. 
El día 26 del corriente tendrá lugar 
en la capital de Francia una reunión 
de representantes de la propiedad al-
cornocal é industria corcho-taponera 
de los países latinos, al objeto de cam-
biar impresiones acerca de los medios 
conducentes á solucionar la crisis por 
que aquéllas atraviesan. 
A dicha reunión, que tendrá lugar 
en el domicilio de la Cámara de Comer-
cio Española de París, asistirán repre-
sentaciones de la «Unión Nacional Cor-
chera» y de las Cámaras de Comercio y 
Asociaciones de Propietarios de alcor-
nocales de las comarcas interesadas. 
La Dirección general de Agricultura 
la enviado á Villafranca del Panadés 
Barcelona) una incubadora para la 
cría del gusano de seda, al objeto de 
propagar dicha industria en aquella co-
marca, á cuyo fin hállanse ya planta-
das en la misma más de 1.500 moreras, 
habiéndose asimismo remitido también 
con tal objeto gran cantidad de semi-
llas de gusano y de morera procedente 
de la Estación Sericícola de Murcia. 
último con el carácter de interino por 
hallarse ausente el Inspector D. Au-
gusto Echevarría, Delegado de España 
en el Instituto Internacional de Agr i -
cultura en Roma. 
La Sociedad de Ganaderos ha protes-
tado de que en una dehesa de Barcelo-
na existe ganado argentino, que está 
entrando en España sin pagar más de-
rechos que los de Aduana, con perjui-
cio de los ganaderos españoles. 
Después de enormes trabajos y de 
haberse quemado más de 300 hectáreas 
de bosque, se ha logrado extinguir el 
incendio que estalló hace pocos días 
cerca de Arlon (Bélgica), en los montes 
de los Ardennes. 
Durante la Exposición de Valencia 
habrá un Congreso agrícola. Allí se 
debe tratar de la crisis de la naranja, 
buscar el remedio y hacer que se cum 
pía. 
La Dirección general de Agricultura, 
á propuesta del Presidente de la Junta-
Consultiva agronómica, ha nombrado 
al Vocal de dicha Junta, D. Eugenio 
Prieto Moreno, Inspector de las Regio-
nes agronómicas de Aragón y Rioja y 
de Navarra y Vascongadas (tercer gru-
po), y al Vocal de la misma D. Manuel 
Rodríguez Ayuso, Inspector de las Re-
giones de Andalucía occidental y de 
las Islas Canarias (séptimo grupo), este 
Escriben de Jerez de la Frontera: 
«Hemos tenido el gusto de oir á per-
sonas autorizadas expresarse en sentido 
muy optimista respecto al satisfactorio 
estado en que se encuentra la cosecha 
en nuestro término, siendo de esperar 
que si el tiempo continúa siendo favo-
rable, tendremos un año sumamente 
próspero. 
Tanto los trigos como las habas ofre-
cen excelente aspecto, abundando tam-
bién los pastos para el ganado. 
Iguales noticias tenemos de varios 
pueblos de la Sierra; y respecto á los 
olivos, se nos dice que también permi-
ten, dado su estado actual, augurar 
una buena cosecha. 
Celebraremos que todos estos augu-
rios se confirmen en beneficio de nues-
tros agricultores y de la clase obrera, 
que tendrá abundante trabajo. 
Por lo que á Jerez se refiere, tene-
mos la satisfacción de manifestar á 
nuestros lectores que ya no acuden al 
Ayuntamiento los obreros en demanda 
de trabajo, lo cual demuestra que ya 
lo encuentran en la campiña.» 
En vista del notable desarrollo que 
adquiere en California el cultivo de ár-
boles frutales, y especialmente el de 
naranjo, cuyas nuevas variedades al-
canzan una producción extraordinaria, 
que pudiera causar grave perjuicio á 
nuestra exportación nacional, el Minis-
terio de Fomento, á propuesta de va-
rias entidades de las provincias levan-
tinas, interesó del de Estado la adqui-
sición de 50 plantones de la variedad 
más productiva de naranjos, titulada 
«Washington Nuvel», con destino á la 
Granja Regional de Valencia, para su 
estudio y propaganda, en caso de que 
los resultados obtenidos fueran satis-
factorios. 
Dicen de Tortosa sobre el mercado 
de aceites: 
«Se presentan muchas muestras á la 
venta y varias de partidas importantes. 
Se ofrecen de 21 á 22 pesetas el cánta-
ro (15 kilos), medida del país; pero no 
pueden colocarse, por tener todos ios 
comerciantes muchas existencias.» 
De Real orden se ha resuelto que se 
consideren como verdaderos Sindicatos 
agrícolas, con derecho á disfrutar de 
las exenciones y demás ventajas lega-
les, al Sindicato constituido en Be-
nifayó de Espioca (Valencia) con el t í-
tulo de «Sindicato de mutua coopera-
ción y protección agrícola», y al Sin-
dicato Agrícola con Caja rural de aho-
rros y préstamos que.tratan de consti-
tuir en Cangas de Onís (Oviedo). 
Para que se formen nuestros lectores 
una idea de lo que vienen produciendo | 
los monopolios en nuestra nación, he 
aquí lo que ha producido uno de los \ 
que han estado explotando el país du-
rante buen número de años: 
Liquidada la Compañía que hasta Fe-
brero de 1908 explotó el monopolio de 
cerillas, ha distribuido á sus accionistas 
por devolución del capital 1.233 pesetag 
por cada 500 desembolsadas, ó sea, el 
247 por 100 aproximadamente; de modo 
que el capital de cinco millones de pe-
setas empleado en el negocio se ha con-
vertido en quince años en 12.350.000 
pesetas, después de repartir casi cons-
tamente dividendos de 15 á 19 por 100. 
Relacionadas con la agricultura se 
han concedido últimamente las siguien-
tes patentes de invención: 
Número 44.114.—D. Angel Muñoz 
Pardo: «Un arado sistema subsuelo». 
Número 44.685. —Kari Koszegi y 
Graf Emil Széchengi: «Un aparato para 
volver tierras y rastrojeras y para re-
mover el terreno profundamente, desti-
nado á las máquinas de labranza». 
Número 44.702.—D. Bernardo Aliño 
Marrados: «Un producto insecticida del 
Dr. B. Aliño para la extinción del piojo 
rojo en los naranjos. 
Número 44.786.—Jules Massart: 
«Una máquina arrancadora, desmocha-
dora, limpiadora de remolachas ó de 
otras raíces.» 
Actualmente, la producción anual de 
arroz en los Estados Unidos no alcanza 
á suplir la mitad de la demanda. Los 
mercados americanos piden un arroz de 
superior calidad y lo pagan bien. 
El arroz es el alimento principal de 
medio mundo, y es, por tanto, el ce-
real de mayor consumo. 
Á consecuencia de gestiones practi-
cadas por la Administración del Banco 
Hipotecario cerca del Banco de España, 
esta última entidad ha tomado á su 
cargo en provincias la representación 
del Banco Hipotecario. 
Esta organización comenzó á funcio-
nar desde el día 1.° del presente mes. 
VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
cosechero en Casalarreina (Haro). 
CAMBIOS 
SOBRB PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 20 
Parle á la vista . II 65 
L o n d w á la vista (lib. eatet.) ptas. 28 09 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere ó Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm. 5, 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA 
DS LOO HXBXDSBOS DXL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
LA mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IR LA ISTACIÓH DE CENICERO 
Barrios de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem > 12 id • 
Idem > 25 medias botellas 



































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alara), M. Ot. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pcrei 
Cuesta de Santo Domingo, num. 6, principal izquierda. m. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las caías para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,-40 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clas« 
de pedidos. 
Aviso muy importante A los oon.8iimid.oroa. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
DISPONIBLE 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
'yo liootároa» de -viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O B - P B O P I E T A B I O 
Villairarxoa del. Panadea (Provincia de Barcelona) 
Cultivo» mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus '62 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres; 
£500 .000 pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á ñn de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILL A.FRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
aun CESTRO DE rmiccMs ACRÍCOIAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS HUiy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho BUS pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 406 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
í y 343-14. 
\ 156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
¡ cal. 166 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
' por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
| 132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
í porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen viuo, pero éste no iguala á loa de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
I que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
^ uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
i la vez que el tempranillo, y 166 Seibel veinte días antes. 
i 156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
' cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á lá cuarta hoja, ha sido de 
; 1 Va á 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Í Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
l y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuíferas y de bastante fertilidad. 
i Losliibridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
. tación de la Rioja Alta. De 166 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
I importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
I mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
1 dotadas. Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plaotas procedan de Rioja ó Francia.—Barbados: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas millar; 146-51 Couderc, á 140.—^síacaa: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul., á 45 
J pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
i da mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS T CEHEA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
ü K O m O A M T I N O S Y « B R B A I i K S 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
1 ^ 
V E N T A 
I 
E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L . 
Trilladoras R U S T O N 
Pidan oatálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n» uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsiñcadorea serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, mi» fuer-
te y mis barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse k 
engaño se da & prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Paleuiin, autor y eonstructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, adtn^ 
representaciones de las regiones que 8 
las tiene, para vender en comisión al ^ 
mayor vinos comunes, cereales, legu ^ 
bres, alcoholes y aceites. Visita' Sanf01" 
der y San Sebastián. Pueden dirujiri/i11" 
ofertas á BILBAO. Buenos Aires! 19 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S Año XXXII Año XXXII 
La CKÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan & este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto BoscK, 
número i2, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VPSkQ ADELANTADO. 
irnos i o m i s d i mm mnmim 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
K n m arado brabanl, lodo de acero " L E R E V E , , 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad, 
Gran ligera dé tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISS0NNIER ® LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postíguet, núm. 7 
Alicante. 
DISPONIBLE 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE A C E I T E S f l K O S Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas k brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller tío máqriiuciis. 
INSTRUMENTOS DE VITICÍITÜRA 
CASA FUNDADA EN 1872 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada e»-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos detodoi 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representanUt y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas eu 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molegybia alguna. ^ ^ m^ , ^ 
E L ANTIRMÜMÁT1C0 LOPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MAETÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
LOPEZ OLiHM V'E G . F A B R E & F U S 
Teléfono 2 
\ \ PRODUCTOS mWM 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, i , BILBAO.—Villanueva, l i , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C Í A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-




mi i Avigrnon, 1890; Bordeaux, 1895; Lyon, 1894, y Mont-pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B O E R - A Z U F R A D O R A B I A B A U X - - F U E L L E C(W DEPÓSITO 
Wo más sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
| ÍEmplear el sulfatizador líquido Tardi'eu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
tfc Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar laa 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes; Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J. M. Thibaudier — Diputación, 93 — BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes» Exportador de aceites, patatas y cereales. 
BCAI^AGtÓN ( O i n d m d R e a l ) . 









Los más simples, 
los más prácticos 
y económicos. 
(Pedid la nota de 
explicación.) 
FRANGIA 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
M A T E R I A L OOMPLETO r U G VITIOXJIVTXJRA. 
Fuelles, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino, Prensas, Lagares. 
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DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
SRES. L d . HUGOUNfiNQ & 0/ 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
ü n kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A i n i E N T O S miXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopo] con 
el sulfato de cobre. 




Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor g-rado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningfún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
«li FÍA M CASiu-
DE P. J I M É N E Z 
Único premio en la Moucloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados p"31" 
tivos. 
Dirigirse al representante general, D. F. 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanino Enántico, K 
para corregir y mejorar toda clase do 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
Pídanse prospectos al referido señor 
Montero, en 
MOTA D E L MARQUÉS 
(VALLADOLID) 
